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FRANCESCO SAVERIO PERILLO, L e  s a c r e  r a p p r e s e n t a z i o n i  
c r o a t e .  Quaderni degli annali délia Facoltà di lingue e letterature straniere 
deirUniversità degli studi di Bari 1975, str. 146.
T re b a lo  je  p ro ć i g o to v o  stotin u  g od in a  pa  da p o n o v o  d o b ije m o  p o ­
se b n u  c je lo v itu  m o n o g r a fiju  о h rv a tsk im  crk v e n im  prik a zan jim a . P r v i  
p u t  b ila  je  to  k n jig a  n je m a čk o g  u če n ja k a  A . L esk ien a  (A ltk roa tisch e  
g e is t lich e  S ch a u sp ie le , L ip sia  1884), a sada  je  p re d  nam a k n jig a  ta lija n ­
s k o g  s lav ista  F. S. P e r illa : L e  sacre  rap presen ta z ion i croate . K a k o  v id im o , 
ta j su p osa o  o b a  p u ta  o b a v ili  stran i u čen ja ci, što b i se na  p rv i p o g le d  
m o g lo  sh vatiti k ao  da  n aši zn an stven ici n isu  sazre li za  ta k a v  zadatak . 
M eđ u tim , č in je n ica  da  u p ra v o  od  stran ih  slav ista  p o t je ču  d v a  m agistra ln a  
d je la  о to j k n již e v n o j v rst i u h rv a tsk o j k n jižev n osti m og u  b iti dok a z  
d a  su h rvatsk a  crk v e n a  p rik a zan ja , začeta  u  s re d n jo v je k o v n o m  ra zd o b lju  
a  n je g o v a n a  s to lje ć im a  k asn ije , v r ije d n a  zn an stven e pažn je . A k o  se u zm e 
u  o b z ir  jo š  i to  da se ta lija n sk i zn an stven ik  iscrp n o  slu žio  zn an stven im  
re zu lta tim a  v e ć in o m  n aših  u čen ja k a , on d a  u d io  h rvatsk e  k n již e v n e  zn a­
n o s t i  u  p ro u ča v a n ju  s re d n jo v je k o v n e  i crk v e n e  dra m e n ije  za o m a lo v a ­
ž a v a n je . P r ig o v o r  n ašim  zn an stven icim a  m oga o  b i se svesti u g la v n o m  
n a  p r im je d b u  da  n isu  o b ja v il i  p oseb n u  k n jig u  о to j p rob lem a tic i, ali 
j e  i k o d  nas b ilo  p o je d in ih  ob ra d a  k o je  b i se m o g le  n azvati i m o n o g ra ­
f i ja m a , p o če v š i o d  R . S troh a la  (S taroh rvatsk a  g la g o lsk a  crk v e n a  p r ik a ­
z a n ja , N astavn i v je sn ik  19, 1910) i J. R o ića  (S taroh rvatsk a  crk v e n a  p r i­
k a za n ja , N ast. v je sn ik  23, 1914) p a  d o  F. F a n cev a  (H rvatsk a  crk v e n a  
p r ik a za n ja , N arod n a  starin a  11, 1932. i dr.), te  n ek ih  n o v ijih  p r ilo g a  
(n p r . d o k to rsk a  d ise rta cija  au tora  p rik a za : P osta n ak  i ra zv o j h rvatsk e  
s r e d n jo v je k o v n e  pasion sk e  p o e z ije  i dram e, Z a d a r  1964, ru k op is). T om e 
tr e b a  p r ib r o jit i  v iše  od  stotin u  p o je d in a čn ih  ra d ov a  i stu d ija , k o je  P e r illo  
n a b ra ja  u  sv om  b ib lio g ra fsk o m  p rilog u .
Ia k o  b i  se p rem a  b r o ju  o d  40 jed in ica , k o je  P . u  p rv o m  d ije lu  s v o je  
b ib lio g r a f i je  n a v o d i о  izd a n ju  tih  d ram sk ih  tek stova , m o g lo  za k lju č iv a ti 
k a k o  su rezu lta ti na tom  p o lju  zav id n i, u p ra v o  nam  je  o b ja v lj iv a n je  
i  o b ra d a  g ra đ e  v r lo  zaosta lo  p o d ru č je , ako  u zm em o u  o b z ir  b ro j pozn a tih  
a  jo š  n e o b ja v lje n ih  tek stova , p o g o to v u  n jih o v ih  va rija n ata . U  n edosta tk u  
zn a n stv en ih  e d ic ija  u  k o jim a  b i se o b ra đ iv a la  n o v a  građa , a k o je  b i 
g a ra n tira le  o z b iljn ije  i zam a šn ije  zah vate  te s tim u lira le  in te n z iv n iji i su­
s ta v n iji  ra d  na  k r it ičk o j o b ra d i tek stova  (još  se u  tom e m ožem o  oslon iti 
je d in o  n a  e d ic iju  »G ra đ a  za p o v ije s t  k n jižev n osti h rv a tsk e« J A Z U ) 
тг n o v ije  se v r ije m e  n o v i tek stov i ja v l ja ju  u  p u b lik a c ija m a  k o je  n isu  
n a m ije n je n e  izr ič ito  to j v rst i posla , pa  se često  m o g u  zapaziti razn olik i, 
n e r i je tk o  i n e k r itičk i p ristu p i. N edosta tak  o d g o v a ra ju ć ih  p u b lik a c ija  
p o k a z u je  se i na  č in je n ic i  da je  u p o s lije ra tn o m  ra zd o b lju  o b ja v lje n  
v r lo  m a li b ro j n o v ih  tek stova  ili v a rija n a ta  (svega  sedam , k ak o se v id i 
i  u  spom en u to j b ib lio g ra fiji) .
U za sve  to  m o n o g ra fija  P e r illa  p o ja v ila  se u  p ra v o  v r ije m e , u  d oba  
k o je  je  v e ć  sazre lo  za s in tetičk e  p ristu p e  i za m o d e rn ija  v re d n o v a n ja . 
T a lija n sk i s lav ist p o ja v lju je  se s k n jig o m  k o jo j je  c ilj dati sveob u h v ata n  
p o g le d  na  p ro b le m a tik u  о crk v e n o j d ram i u  H rvata . T a k o  je  n je g o v a  
m o n o g r a f ija  i sa d rža jn o  k on cip ira n a , što se na  p rv i p o g le d  m ože  v id je t i
p o n as lov im a  p o je d in ih  p o g la v lja . C ije la  je  k n jig a  p o d ije l je n a  u  d v a  
d ije la : 1. T e k sto v i i a u tori (I testi e g li autori, str. 7— 79) i 2. S tru k tu ra  
p rik a za n ja  i tea tarska  teh n ik a  (L a stru ttu ra  d e i ’P r ik a za n ja ’ e  la  te cn ica  
teatra le, str. 83— 133). N a k ra ju  je  B ib lio g r a fija  (str. 134— 141) te In d e k s  
im ena.
U  u v o d n o m  p o g la v lju  p rv o g  d ije la  (In trod u z ion e , str. 7— 11) a u to r  
ističe  k ak o  je  v r ije m e  da se, p o s lije  s ta n ov itog  s la b o g  in teresa  za c r k v e n a  
prik a zan ja , p osv eti n jim a  v e ća  p a žn ja  u p ra v o  zato  je r  on a  im a ju  te m e ljn a  
zn a čen je  p r i u p ozn a v a n ju  k n již e v n o g  ra z v o ja  k o d  h rv a tsk og  n a ro d a  
( » . . .  ehe appare o g g i fon d a m en ta le  p er  l ’esatta  con oscen za  d e llo  sv ilu p p o  
le ttera rio  d e l p o p o lo  cro a to « , str. 9— 10). N aravn o , to  se p oseb n o  o d n o s i 
na  h rv atsk u  s re d n jo v je k o v n u  dram u. K a k o  P e r illo  d o b ro  zapaža, r a z lo g  
s la b ije m  in teresu  za s re d n jo v je k o v n u  i crk v e n u  d ra m u  b io  je  u  o p ć o j 
k r izn o j s itu a ciji (ra d ilo  se о k riz i u  p r in c ip im a  i m etodam a), k o ju  j e  
p rv i n a d v la d a o  F. F a n ce v  s v o jim  d ra g o c je n im  istraž iva n jim a , p o ta k n u v - 
ši i d ru ge  da se za in teresira ju  za h rv atsk i crk v e n i teatar. U  n o v i je  
v r ije m e  v iše  je  zn an stven ik a  d a lo  n o v o  s v je t lo  n a  n a jsta r ije  h rv a tsk e  
d ram atsk e  p ok u ša je , a kao rezu lta t tih  n o v ih  te žn ji i n o v ih  p r is tu p a  
p o ja v ila  se, eto, i k n jig a  F. S. P erilla . U  n jo j je , uz ra z v o jn i p r ik a z  
crk v e n ih  p rik a za n ja  u  p rv o m  d ije lu , što je  te m e ljio  u v e ć in i n a  p o zn a t im  
i u tv rđ en im  rezu lta tim a  k n již e v n e  znanosti, u  d ru g o m  d ije lu  k n jig e  d a a  
i rezu ltate  v lastitih  istraž iva n ja  crk v e n ih  d ra m sk ih  tek stov a  s o b z iro m  
na n jih o v u  stru k tu ru  i teatarsku  teh n ik u , o b ra đ u ju ć i p r i tom e  p ro b le m  
m izan scen e, izv ođa ča , m jesta  i v rem en a  p rik a z iv a n ja , p ro b le m  v e r s i f ik a -  
c i je  i g lazbe.
T a lija n sk o g  autora  p oseb n o  k arak teriz ira  od lu čn ost u  n ek im  sta ja ­
lištim a, k o ja  te m e lji sam o n a  snazi d ok a za  i n a  o sn o v i s v o jih  v la s tit ih  
p ro u ča v a n ja  i u oča v a n ja . T a k o  je  v e ć  n a  p o če tk u  o d lu ča n  k ad  g o v o r i  
о izv orn osti h rv atsk ih  crk v e n ih  p rik a zan ja , s u p ro ts ta v lja ju ć i se n e k im  
ra n ijim  m išljen jim a , m eđ u  k o jim a  je  u  o d n osu  n a  in ozem n u  ja v n o s t  b ia  
n a jp o ra zn iji za k lju ča k  W . C re izen ach a  k ad  je  stran i sv ije t  (u s v o jo j  
k n jiz i »G esch ich te  des n eu eren  D ram as, Z w e ite r  B an d , H a lle  1901, str. 
506) in fo rm ira o  о p o tp u n o j n e orig in a ln osti h rv a tsk ih  s r e d n jo v je k o v n ih  
d ram sk ih  tek stova , za sn iv a ju ć i s v o je  su d ov e  na  p r o iz v o ljn im  p o sta v k a m a  
v e ć in o m  naših  u čen ja k a . Š to  je  n a ro čito  in teresan tn o , to  je  C re ize n a ch o v o  
m iš lje n je , k ao  m iš lje n je  zn an stven og  autoriteta , g. 1908. p re v e d e n o  i  
o b ja v lje n o  k o d  nas (S rp sk oh rvatsk a  dra m a  u  D a lm a ciji. N astav n ik  1% 
1908, v . str. 182). P e r illo  je , m eđu tim , sasv im  u v je r e n  u  tv r d n ji  k ak o  su  
h rv atsk i d ram sk i tek stov i od  sv o jih  p oče ta k a  orig in a ln i, s lo b o d n i o d  
u tje ca ja  s ličn og  žan ra  u  ta lija n sk o j, fra n cu sk o j i n je m a čk o j lite ra tu r i 
(»S e co n d o  n oi, ii tea tro  sacro  croa to  d e le  o r ig in i è d e l tu tto  o r ig in a le , 
lib ero , cioè , d a ll ’in flu en za  d e ll ’an a log o  ge n e re  d ra m m a tico  ita lian o , f r a n -  
cese о ted eseo«, 20).
Id u ći a dek va tn im  su stavn im  p u tem  k o ji  se o v a k v u  p ristu p u  i n a ­
m eće , P e r illo  u  p rv o m  p o g la v lju  p rv o g  d ije la  (L e  ed iz ion i, str. 12— 15) 
iscrp n o  in fo rm ira  о  o b ja v lje n o j građ i, u z p o tre b a n  k r it ičk i k om en tar , 
a zatim  u  d ru g om  p o g la v lju , g d je  g o v o r i  о  p ostan k u  i ra z v o ju  h rv a tsk ih  
crk v e n ih  p rik a za n ja  (O rig in e  e sv ilu p p o  d e lle  sacre  ra p presen ta z ion i c r o a -
te , str. 16— 31), n a  te m e lju  d osada  pozn a te  zn an stven e litera tu re  о  to j p ro ­
b le m a tic i, p r ih v a ća  on a  r je še n ja  k o ja  se n je m u  čin e  p r ih v a tljiv ija . Z a to  se 
u  iz la g a n ju  ra z v o jn e  lin ije , u  p o d je li  n a  faze  i g ru p e  p r ik la n ja  nešto  
v iše  C ro n ijin o j n e g o  F a n ce v lje v o j p o d je li, a li ta j h rv atsk i k n již e v n i 
ža n r , za ra z lik u  o d  C ron ije , sh vaća  k ao  au toh ton o  h rv atsk o  lite ra rn o  
o b il je ž je , k ao  s ta n ov itu  u m jetn in u  p o d lo žn u  u tje ca jim a  n i v iše  n i m a n je  
n e g o  što je  to  b ilo  s istim  žan rom  u  osta lim  eu rop sk im  k n jižev n ostim a .
P r ih v a ća ju ć i sta ja lište  о  če t ir i ra zv o jn e , ili b o lje  reć i fo rm a ln e  
.grupe h rv a tsk ih  crk v e n ih  p rik a zan ja , au tor sva k u  o d  tih  g ru p a  o b ra đ u je  
u  p ose b n o m  p o g la v lju , p o če v š i od  d ram atsk ih  lau d a  s M a rijin im  p la če ­
v im a  (L e lau d e  d ra m m atich e  e i p ian ti d e lla  M adonn a , 32— 44), p rek o  
fa z e  p u čk ih  crk v e n ih  p rik a za n ja  (L e sacre  rap presen ta zion i p op o la ri, 
45— 51) k ao  p r v o g  d ra m sk og  ra z v o jn o g  s tu pn ja  i d ru g e  g ru p e  k o ju  k a ­
ra k te r iz ira ju  p rik a za n ja  u m je tn ičk o -p u čk a  (L e sacre  ra p presen tazion i 
a r t is t ic o -p o p o la r i, 52— 73) d o  če tv rte  ra zv o jn e  g ru p e  u m je tn ičk ih  p r ik a ­
z a n ja  (Le sacre  ra p presen ta z ion i artistiche, 74— 79). P r i svem u  o v o m e  
n užno se n a m eće  p ita n je  h oćem o  li se o d lu čn ije  p r ik lo n it i p o v ije sn o -ra -  
z v o jn o m  ili p a k  fo rm a ln o m  p ristu pu , g d je  b i se u  p rv o m  s lu ča ju  m og lo  
u g la v n o m  g o v o r it i  о fazam a  u  ra z v o ju  h rv atsk ih  crk v e n ih  p rik azan ja , 
a  u  d ru g o m  о stilsk im  ili tem atsk im  gru pa m a  ili  skup inam a.
P e r illo  je , č in i se, p r ih v a tio  on u  p o d je lu  k o ja  p rik a za n ja  g ru p ira  
p re te ž n o  p rem a  n ek im  za jed n ičk im , b ilo  stru k tu ra ln im  b ilo  sad rža jn im  
osob itostim a , pa  ča k  i p rem a  g e o g ra fsk o j p ripadn osti, p r i čem u  ne m ogu  
b it i  d o v o ljn o  istak n u te  on e  k arak teris tik e  k o je  su u zro k o v a li u v je t i  
k n již e v n o g  i d u h o v n o g  d o zr ije v a n ja , a k o je  n am  se isk a zu ju  kao p o v ije -  
jsno-raz v o jn e  faze . S o b z iro m  n a  n atp is  k o ji  n osi (H rvatsk a  crk v e n a  
p r ik a z a n ja ) č in i se ipa k  da  je  u  P e r illo v o j k n jiz i p o d je la  na  če tir i gru pe, 
k a k o  je  p r ih v a će n a  i p r im ije n je n a , na j adek va tn i ja  za g lo b a ln u  ob ra d u  
ta k v e  tem e, iak o  b i se d e ta ljn ijim  p ro m a tra n je m  m o g le  zapaziti i b o g a t ije  
xa z ličn osti. T a k o  je  na  p r im je r  s d ra m atsk om  la u d om  i d ija lo šk im  p la če ­
v im a  k ao  fo rm a m a  k o je  su p re th o d ile  crk v e n im  prik a zan jim a , a k o je  
su  se v iše  k ao  k n již e v n e  n eg o  k ao  d ram atsk e  vrste  g a jile  i u k asn ijim  
v re m e n im a . S kn  již e v n o -p o  v i je sn o g  aspekta  m og le  b i se i tu  u očiti ra ­
z lik e , k o je  su  p ro ist  je ca le  iz stilsk ih  i d u h ov n ih  k om p on en a ta  vrem en a  
u  k o je m  su te tv o re v in e  n asta ja le . I p u čk a  crk v e n a  prik a zan ja , n asta la  
ta k o đ e r  u  s re d n jo v je k o v n o  d ob a  (X V  st.), im ala  su sv o je  n a sta v lja če  u  X V I , 
X V I I  i X V I I I  s to lje ću  i s igu rn o je  da se n i tu  ne rad i u  svem u  о  istim  
stilsk im  i tem atsk im  k arak teristikam a , k ao  što je  v id l jiv o  i u  sku p in i 
u m je tn ičk o -p u č k ih  prik a zan ja , na  p r im je r  izm eđ u  s re d n jo v je k o v n o g  
» G o v o r e n ja  sv e tog a  B e rn a rd a « i k asn ije  Ž u v e tiće v e  d ram e »S u d  p o -  
k o n ji« .  P o se b n o  će  se o d re đ e n i stilsk i p eča t v rem en a  m o ć i zapaziti u  
d ra m a m a  V e tra n o v iće v im , g d je  je  istak n uto  i ren esansn o ra spo ložen je , 
a  zatim  u  p rik a za n jim a  nasta lim  u b a ro k n o  (G aza rov ić , G leđ ev ić ) ili pak  
u  p ro sv je t ite ljsk o  d o b a  (Č ev a p ov ić , V e lik a n o v ić ). N em a su m n je  da b i 
p o v ije s n o -r a z v o jn i  aspekt p r id o n io  svestra n ijem  o sv je t lja v a n ju  stilsk ih  
i  d ru g ih  osob itosti h rv a tsk ih  crk v e n ih  p rik a zan ja .
T o  v id im o  i n a  p r im je ru  d ija lo šk ih  i d ram sk ih  tek stova  pasion sk e 
tem a tik e , g d je  n am  u p ra v o  p ristu p  sa sta ja lišta  gen eze  i ra zv o ja  te 
k n již e v n o -te m a tsk e  sk u p in e  m ože  p re d o č it i sve  ža n rovsk e  osobitosti. G le ­
d a ju ć i s tog  sta jališta , n ije  se la k o  s lož iti s m iš lje n je m  p rem a  k o je m u  
b i u  dram atsk e  lau d e ili u  d ija lo šk e  p la če v e  spa da li i te k sto v i k ao  što 
je  K lim a n to v iće v  »P la č  b la žen e  d iv e  M a rije « , k o ji  za p ra v o  p re d sta v lja  
p ra v u  dram icu , u  k o je m u  je  sa s ta v lja č  im ao  p re d  o č im a  scen sk o  p r ik a ­
z iv a n je  p a  je  d on os io  i u pu te  za g lu m ce . P r i tom e  je  isto  ta k o  va žn o  
ra z lik ov a ti d v ije  v rste  d ija lo šk ih  p la če v a  k o je  su  n asta le  v e ć  u  X V  
sto lje ću , s je d n e  strane on u  g ru p u  k o ja  je  b ila  p o d lo g a  za  u sp je šn iju  
d ra m a tiza c iju  i on u  iz k o je  se n isu  ra zv ili d ram atsk i tek stov i. Z a to  n i 
term in i »p la č«  ili »m u k a « n e  p re d sta v lja ju  je d in s tv e n u  fo rm a ln u , n eg o  
v iše  od ređ en u  tem atsku  cje lin u .
P e r illo  je  d odu še  u k azao  na  tek stu a ln u  p o v e za n o st P ic iće v a  d ija lo š ­
k o g  »p la ča « , K lim a n to v iće v e  d ra m ice  i »M u k e « iz 1556, što su n e k i v e ć  
ra n ije , a li sam o u spu t sp om in ja li. M eđ u tim , p o m n ijo m  a n a lizom  u tv r ­
đena  je  i organ sk a  p ov eza n ost sv ih  h rv a tsk ih  p asion sk ih  tek stov a  sre ­
d n je g a  v ije k a  b ez  ob z ira  na  k n již e v n u  vrstu , p o če v š i n a im e o d  p rv o tn e  
i n a jra n ije  n a ra tivn e  p je sm e  »O t m u k i H rsto v i«  iz  k o n ca  X I V  sto lje ća , 
p re k o  d ija lo šk ih  »p la če v a «  i p rv ih  d ra m a tiza c ija  d o  v e lik ih  c ik ličk ih  
prik a zan ja , k ao  što je  on o  u  T k o n sk o m  zb o rn ik u  iz p rv e  če tv rt i X V  
sto ljeća , ili on o  iz g. 1556. U p ra v o  n am  se p r ije la z  iz  je d n e  k n již e v n e  
vrste  u  d rugu , u p ra v o  n am  se ti ža n rov sk i p re o b ra ža ji  p o k a z u ju  k ao  
g la v n a  osob itost u  ra z v o ju  h rv atsk e  s re d n jo v je k o v n e  dram e, a i u  ra ­
z v o ju  h rv atsk ih  crk v e n ih  p rik a za n ja  k a sn ijih  ra zd o b lja , p a  se ta k o  h v a r­
sko »S lim je n je  s k r iža « iz k on ca  X V I  ili  p o če tk a  X V I I  s to lje ća  isto  tak o  
n aslan ja  n a  ra n ije  p asion sk e tek stove , a o d  p o če tk a  X V I I  s to lje ća , o d  
M ati je  D iv k o v ića  d a lje , ja v l ja ju  se b ro jn e  p re ra d e  d ija lo šk ih  »p la če v a « .
N aved en e  p r im je d b e , m eđu tim , n e  m o g u  u m a n jit i v r ije d n o s t  m o n o ­
g r a fije  о k o jo j je  r ije č , je r  a u tor n ije  seb i p o sta v io  za  c il j p o seb n u  
ana lizu  s re d n jo v je k o v n ih  tek stova , v e ć  ob ra d u  h rv a tsk ih  crk v e n ih  p r i­
k aza n ja  k roz  s to lje ća  pa  je  i ra zu m ljiv o  da  se p r i p o d je li  te  k n již e v n e  
vrste  d ržao  v iše  g lo b a ln o g  n eg o  d e ta ljn o g  pristu pa.
D ok  je  u  p rv o m  d ije lu  ov is io  u g la v n o m  о o n om e  što je  k n jiže v n a  
znanost v e ć  u tv rd ila  ili b a r  p ok u ša la  u tvrd iti, p a  se m o ra o  p r ik la n ja ti 
m iš lje n ju  je d n o g  ili d ru g o g  zn an stven ika , u  d ru g o m  d ije lu  (L a  stru ttu ra  
dei ’P r ik a za n ja ’ e la  tecn ica  teatra le ) P e r illo  je  m o ra o  p r ić i  sam osta ln o  
v e ć in i p ita n ja  k o ja  je  obu h atio , je r  su m n o g i o d  tih  p ro b le m a  k o d  nas 
sam o u spu t dotican i.
U  p rv o m  p o g la v lju  o v o g  d ije la  (L a  s tru ttu ra  d e lle  sacre  rap presen - 
tazion i croate , str. 83— 90) au tor o b ra đ u je  k o m p o z ic iju  h rv a tsk ih  c r k v e ­
n ih  p rik azan ja , tražeći m eđ u  n jim a  za je d n ičk e  crte  i z a k lju ču ju ć i k ak o 
su ona  u n ek im  g la v n im  fo rm a ln im  e lem en tim a  jed in stv en a . T o  se 
n a jb o l je  zapaža  u  p ro lo g u  i in v o k a c iji  te  u  ep ilogu , g d je  se za je d n ičk e  
crte  ja v l ja ju  b ez  ob zira  na  to  g d je  su d je la  n asta ja la  i kada. T o , m eđu tim , 
i n isu  svi e lem en ti k o je  b i, o b ra đ u ju ć i stru k tu ru  h rv atsk ih  prikazan ja , 
treb a lo  istraživati, p o g o to v u  zato što je  ta  k n již e v n a  v rsta  nasta ja la  
i ra zv ija la  se t ije k o m  n ek o lik o  s to ljeća , pa  je  sva k o  v r ije m e , p osebn o 
sva k o  stilsko ra zd ob lje , u n osilo  u  stru k tu ru  d je la  stan ov ite  n o v e  crte. 
T a k o  n i renesansno, n i m an ir ističk o , b a ro k n o  n i p ro sv je t ite ljsk o  v r ije m e  
n ije  osta lo  b ez  traga  u  s tru k tu ri p rik a zan ja , a p o je d in e  n o v in e  n a jb o lje
se m o g u  zapaziti u  p rik a za n jim a  u m je tn ičk o g  tipa. P ristu p  s p o v ije sn o -  
-ra z v o jn o g a  aspekta  p o m o g a o  b i d a  se lak še  o tk r iju  sve  stru k tu ra ln e  
p ro m je n e  nasta le  u  p o je d in o j stilsk o j i d u h o v n o j epoh i.
V e ć  i p o  n ek im  u spu tn im  zap aža n jim a  v id i se da  je  i sam  autor 
stan ov ite  ra z lik e  u očio , k ao  na  p r im je r  to  da  n a jsta r ija  p r ik a za n ja  n isu  
p o d ije l je n a  n a  č in ov e , d o k  m lađ a  jesu  i n a  č in o v e  i n a  scene. A  to  nas 
u čv rš ću je  u  sta ja lištu  k ak o  nas fo rm a ln i p ristu p  gru pa m a  i sku p in am a 
ne m ože  u  p o tp u n osti z a d o v o ljit i. Ig n o r ira n je  p o d je le  na  č in o v e  u sre ­
d n jo v je k o v n im  p rik a za n jim a  p ro iz la z i iz v e će  p oveza n osti tih  d je la  s 
izv o rn im  b ib lijs k im  i d ru g im  crk v e n im  p red lošc im a  i s izra v n om  v je r -  
sk o -d id a k tičk o m  n a m jen om , a tim e i iz n jih o v e  ja če  p risn osti i n e p o ­
sred n osti u od n osu  na  g le d a te lje  iz š irok ih  s lo jeva . U tjeca j k la sick é  
p o e tik e  na  h rv atsk a  crk v e n a  p rik a za n ja  zapaža  se istom  o d  ren esansn og  
vrem en a , n a  p r im je r  u  V e tra n o v iće v im  d je lim a  u  k o jim a  je  d u b ro v a čk i 
p jesn ik , k ak o  je  v e ć  spom en u to , dao  renesansna  sh v a ća n ja  о ž ivotu , 
za d rža v a ju ć i se v iše  n a  op isu  p r iro d e  i lju d i, n jih o v ih  ov o ze m a ljsk ih  
b o li  i n adan ja , a m a n je  ističu ći v je rsk o -d id a k tičk u  n am jen u . N eke n o v ije  
e lem en te  isto će  tak o  izrazito  u n ositi i sa sta v lja č i p r ik a za n ja  u  m an i- 
r is tičk om  i b a ro k n o m  te k la s ic is tičk om  i p ro sv je t ite ljsk o m  ra zd ob lju , ali 
tu  će  se v iše  ra d iti о fo rm a ln im  n ego  о sad rža jn im  i id e jn o -d u h o v n im  
razlik am a, što je  i ra z u m ljiv o  s o b z iro m  na v r ije m e  p o ja ča n e  k ato ličk e  
d u h ov n osti, p r i čem u  je  p o v ra ta k  к  s r e d n jo v je k o v n o j v je rs k o j i k a n on ­
sk oj č is toć i tek stova  sasvim  sh v a tljiv .
U  istom  p o g la v lju  P e r illo  im a  i d ru g ih  v r ije d n ih , iak o  sam o u spu tn ih  
zapažan ja , k o ja  b i se, k ad  b i se d e ta ljn ije  razradila , m o g la  u zeti k ao 
tem elj za n o v e  i sam osta ln e  stu d ije . T a k o  on  p r im je ć u je  k ak o  se u 
e p ilo g u  h v a rsk ih  crk v e n ih  p rik a za n ja  m o g u  u o č iti od ređ en e  osob itosti, 
u  n jim a  se n a im e n a laze  dosta  p re c izn i p o d a c i о s o c ija ln o m  p o lo ž a ju  
g le d a te lja  i о n jih o v o j e k on om sk o j ak tivn osti (»G li ep ilog h i d e lle  ra p p re - 
s en tazion i le s in e s i . . .  o f fr o n o  in d ica z ion i su fficen tem en te  p réc isé  su lla  
co n d iz io n e  soc ia le  d e g li spetta tor i e su lla  lo ro  a ttiv ità  e co n o m ica « , str. 
88). M jesta  na  k o jim a  b i se a lu d ira lo  na  n ek a  su vrem en a  z b iv a n ja  
i stan ja  v r lo  su r ije tk a  u  o v o j k n již e v n o j vrsti.
U  p o g la v lju  о m iza n scen i (L a  m essinscena, 91— 100) autor je  o b ra d io  
je d n o  p o d r u č je  k o je  n i do n aših  dana  n ije  b ilo  d o v o ljn o  p rou ča v a n o . N a 
te m e lju  v r lo  šk rtih  p odatak a , v e ć in o m  p osred n e  p rirod e , je r  se k r iju  
u g la v n o m  u  rep lik a m a  i d id a sk a lija m a  sam ih  tek stova , P e r illo  je  ipak  
u sp io  p rik a zati o sob itos ti m izan scen e, u sp io  je  dati v r ije d n a  zapažan ja
0 o d je ć i  g lu m a ca  i о  izg le d u  scen e  u  h rv a tsk im  p rik a zan jim a . M eđu tim , 
d rže ći se čv rs to  v e ć  sp om en u te  p o d je le , p ro m a tra ju ć i p o je d in e  sku p in e  
je d in s tv e n o  u  v e lik o m  v rem en sk om  rasponu , au tor ne ističe  d o v o ljn o  
osob itosti k o je  se ja v l ja ju  u  p o je d in im  epoham a, u  ra zv o jn o m  s lijed u  
o v e  k n již e v n e  vrste . O č ito  je  da  b i se i s te  strane m o g le  zapaziti od ređ en e  
razlik e , i s o b z iro m  n a  sve  ra z v ije n iji  sm isao za scen sk o izv o đ e n je
1 n a  sve  izo b ra že n iju  p u b lik u . D a  je  tak o  b ilo  u p u ću je  nas i sam  autor 
k ad  p r im je ć u je  k ak o  se litu rg ijsk a  ig ra  sv od i sva  na  g lo r ific ira n je  b o ­
žan ske p o b je d e , za ra z lik u  od  crk v e n e  d ram e u ra z v ije n ijo j fazi, g d je  
se insistira  n a  g ru b o m  rea lizm u , p oseb n o  na n atu ra lizm u  u  scen am a 
tortu re  (95).
О sasta v lja č im a  h rv atsk ih  crk v e n ih  p rik a za n ja  p isao  je  P e r illo  v e ć  
u p rv o m  d ije lu  k n jig e , ra sp ra v lja ju ć i о p o je d in im  d je lim a , a li se i u 
d ru g om  d ije lu , g d je  je  r i je č  о stru k tu ri tek stova , p r i je  p o g la v lja  о 
izv od ite ljim a , n am eće  to isto  p ita n je , p o g o to v u  p ita n je  s tv a ra la čk o g  p r o ­
cesa  p r i je  svega  h rv atsk ih  s r e d n jo v je k o v n ih  d ra m sk ih  p isaca  i sasta­
v l ja ča  te on ih  k o ji  su ih  k asn ije  s lije d ili i im itira li. D od u še , im en a  p rv ih  
autora  p o je d in ih  s re d n jo v je k o v n ih  tek stova  d o s lje d n o  se k riju , a li to 
ne p ro iz la z i sam o iz on ih  p ozn a tih  sh va ća n ja  s r e d n jo v je k o v n ih  re lig iozn ih  
p isaca  k o ji  su h v a lje n je  i is tica n je  v lastitih  zasluga  sm atra li g rešn om  
taštinom , n ego  i iz sp e c ifičn o g  tv o ra čk o g , tj. p re ra đ iv a čk o g  i p re p is iv a ­
čk o g  n ačin a  i p ristu p a  u  p isa n ju  tek stova , p r i čem u  se au tor k ao  s tva ­
ra lac u  v e lik o j m je r i gu b io . Z a  im en a  k o ja  su n am  se saču va la  iz sta­
r ije g a  d o b a  m ožem o reć i da su v iše  p re p is iv a č i n eg o  p r v i  tv o r c i  p o je d in ih  
tek stova , ali se i u  n jih o v o j p isa la čk o j m a n ir i k r i ju  on e  te m e ljn e  o so ­
b in e  naših  »za č in ja v a ca « , an on im n ih  s re d n jo v je k o v n ih  p jesn ik a , n a  k o je  
je  m islio  M a ru lić  kao na  sv o je  p re th od n ik e . O n i n isu  p isa li k ao  k la s ičk i 
p je sn ic i (»stari p o e ti« ) p o zn a v a ju ć i teh n ik u  p o e tsk o g  p isan ja , n eg o  su 
se za d o v o lja v a li  da p išu  sam o »k a k o  je  d ilo  p ro š lo « , da  b ib lijsk i, h a g io - 
g ra fsk i ili n ek i d ru g i v je rs k i sadrža j je d n o sta v n o  p re to če  u  s tih ove , bez 
v lastitih  stva ra la čk ih  in terv en c ija .
О tom  s p e c ifičn o m  stva ra la čk om  p rocesu  h rv a tsk ih  »za č in ja v a ca « , 
о n ačin u  p isan ja  k o ji  je  u t je ca o  na sp ec ifiča n  ra zv o j h rv a tsk ih  s re d n jo ­
v je k o v n ih  i k a sn ijih  d ram sk ih  tek stova  re lig io zn o g  sadrža ja , i to  u  v id u  
ža n rovsk ih  p reob ra ža ja , d a lo  b i se i v iše  p isati k ad  se g o v o r i  о s tru k tu ri 
te  k n již e v n e  vrste . P e r illo  se m eđ u tim  zadržao  na je d n o m  d ru gom , ne 
m a n je  va žn om  fen om en u , p o sv e ću ju ć i p oseb n o  p o g la v lje  izv o d ite ljim a  
(G li attori, 101— 106). D odu še, i tu  je  im ao dosta  škrte  p oda tk e , p o g o to v u  
za  starija  v rem en a , pa  je  zato  to  p o g la v lje  za nas i d ra g o c je n ije , p o g o ­
to v u  k ad  zn am o da se tim  p ita n jem  k od  nas n ije  n itk o  p ose b n o  b av io . 
K a o  n os ioce  k u ltu rn og  i p o lit ičk o g  ž iv o ta  š ir ih  s lo je v a  u  sre d n je m  v ije k u , 
p a  p rem a  tom e i kao g la v n e  p r ire đ iv a če  re lig io zn ih  pred stava , autor 
ističe  u g la v n o m  b ra tovštin e . A li  čin i se da  n isu  m a n ju  u lo g u  od ig ra li 
u  tom e i n ek i crk v e n i k ru g ov i, o sob ito  sam ostan sk e sred in e , je r  su n am  
se d ija lo šk i i d ram sk i tek stov i iz ra n ijih  v rem en a  saču va li d o b r im  d ije ­
lo m  i u  ob re d n ic im a  red ov n ik a , n a jče šće  fra n je v a ca  i b en ed ik tin a ca . 
Š teta  je  što je  iz o b je k t iv n ih  ra z log a  o v o m  p o g la v lju  a u tor m o g a o  p o sv e ­
titi og ra n ičen  p rostor, a li je  u za  sve  to P e r illo  zad u žio  n ašu  zn an ost 
tim e što je  u k azao na  za n im ljiv o st i v r ije d n o s t  je d n e  p ro b le m a tik e  k o jo j 
b i što p r ije  treb a lo  p osv etiti s istem atski ja  istraž iva n ja .
U  n astavk u  autor ob ra đ u je  p ita n je  k o je  m u  se u  s li je d u  p ro m a tra n ja  
p r iro d n o  i n am etn u lo , a to  je  m jesto  i v r ije m e  izv o đ e n ja  (II lu o g o  e 
Г ога  d e lle  recite , 107— 113). O n  sasvim  d o b ro  zapaža  k ak o  su  u  ra n ije  
v r ije m e  crk v e n e  v lasti fa v o r iz ira le  c rk v e n i tea tar pa  su se p rik a za n ja  
izv o d ila  u  crk v a m a  uz su d je lo v a n je  svećen ik a . M ožd a  je  ip a k  za p otvrd u , 
uz tek stove  »P rik a za n ja  svete  B é a tr ice «  ili »P r ik a za n ja  n a v iš će n ja «  iz 
k on ca  X V I  i p oče tk a  X V I I  st. treb a lo  u zeti i p o n e k i ra n iji  p r im jer .
U  p o g la v lju  о v e r s if ik a c iji  (L a  v e rs ifica z ion e , 114— 126) P e r illu  se, 
v e ć  i s o b z iro m  na n o v ija  istraž iva n ja , n am etn u lo  v iše  p rob lem a , p a  on
ra sp ra v lja  о  p o d r ije t lu  h rv a tsk og  s im etričn og  osm erca , о  r itm ičk o j 
o sn ov i osm erca  i d van aesterca , k o ji  se ja v l ja  u  k a sn ijo j fa z i ra zv itk a  
h rv atsk ih  crk v e n ih  p rik a zan ja , d ak le  о p ita n jim a  k o ja  je  v e ć  n ačeo  
Jagić, a k o jim a  su se u n o v i je  v r ije m e  b a v ili  Ivan  S lam n ig  i M arin  
F ra n ičev ić . Ia k o  se d otak a o  i p ita n ja  je z ičn e  a daptab iln osti o d ređ en o j 
r itm ičk o j stru k tu ri, v e ć in a  P e r illo v ih  razm atra n ja  zadrža la  je  d esk r ip ­
tiva n  k arak ter. N aim e, m n o g e  b i se n o v in e  k o je  se od  v rem en a  do 
v rem en a  p o ja v lju ju  u  stihu  h rv atsk ih  crk v e n ih  p rik azan ja , tj. u p otreb a  
o sm era čk e  k v a rtin e  s o b g r lje n o m  rim om , sa fičk a  s tro fa  i si., da le  p ro ­
tu m a čiti i u t je ca je m  n o v o g  vrem en a , k ad  je  čak  i k od  p u čk ih  p rik a za ­
n ja , k a k va  su  na  p r im je r  p isa li G a za ro v ić  i S a b ić  M lad in ić , kazališna  
p u b lik a  p o če la  za h tije v a ti v iše , a k ak o  su  i sasta v lja č i p o če li  b iti sve 
izo b ra že n iji p je sn ic i, to  su i on i m o g li u d o v o ljit i  n o v o m  i p o v iše n o m  
u k u su  p u b lik e .
O b ra đ u ju ć i v e rs if ik a c iju  u p oseb n om  p o g la v lju , P e r illo  je  u k azao  na 
p o tre b u  da se stihu  te k n již e v n e  vrste  p o k lo n i poseb n a  p ažn ja , pa  će  
se od  b u d u ćih  istraž iva ča  tražiti da  jo š  d u b lje  p ro d ru  u  p ita n ja  fu n k c ije  
stih a  o v e  k n již e v n e  vrste , o sob ito  sa s ta ja lišta  stv a ra la čk og  p rocesa  
p isaca  i sa sta v lja ča  h rv a tsk ih  crk v e n ih  p rik a za n ja  k roz  sto ljeća .
U  za d n je m  p o g la v lju  u k a zu je  a u tor na g lazb u  k ao  sastavn i d io  
p r ik a za n ja  (L a m ušica , 127— 130). O n  je  o v o m  p r ilik o m  izn io  u g la v n o m  
on o  što se iz r i je tk ih  s tu d ija  о  tom  p ita n ju  i iz v r lo  šk rtih  poda tak a  
u sam im  tek stov im a , m o g lo  doznati. Izn oseći o v d je  u g la v n om  u  p reg led u  
p od a tk e  iz p r ik a za n ja  sv ih  epoha , P e r illo  v e ć  sam im  tim  p o tiče  i osta le  
na  p ro u ča v a n je  m u z ičk o g  e lem en ta  u  h rv atsk im  crk v e n im  p rik azan jim a , 
je r  će  su sta vn iji p ristu p  to j m a te r iji  sva k a k o  b iti je d a n  od  n e izb ježn ih  
zn a n stv en o -is tra ž iv a la čk ih  zadatak a  u  sk oro j b u d u ćn osti. P o seb n o  će  b iti 
p o tre b n o  p ro u ča v a ti m u zičk e  e lem en te  vezan e uz scen sko p r ik a z iv a n je  
s o b z iro m  n a  p o je d in e  epohe, je r  se v e ć  i sada m ože  zapaziti k ak o 
g lazb a  p o sta je  iz teksta  u  tekst sve sa d rža jn iji  i o rg a n sk iji d io  crk v e n ih  
p rik a zan ja . T o  je  n a ro č ito  d ošlo  do  izraža ja  u m a n ir is tičk om  i b a ro k n o m  
ra zd o b lju , što je  sasv im  ra zu m ljiv o  za d oba  u k o je m  se u  osob i Ivan a  
G u n d u lića  ja v l ja  i sa sta v lja č p rv ih  h rv atsk ih  m elodram a , d je lâ  u  k o jim a  
će  m u zičk i fe n o m e n  p reu zeti d o m in a c iju  n ad  je z ičn im  e lem en tom .
T a k o  su i h rv atsk a  crk v e n a  p rik a zan ja , ž iv e ć i k roz  v je k o v e , išla 
u k ora k  s v rem en om , što je  k ao  je d n u  od  ja č ih  u porišn ih  točak a  za o c je n u  
zn a čen ja  te  k n již e v n e  vrste  u o k v iru  h rv atsk e  k n jižev n osti istak n uo i 
sam  a u tor u  sv om  za k lju čn o m  p o g la v lju  (C on clu sion i, 131— 133). O n 
n a v o d i k ak o  v r ije d n o s t  crk v e n ih  p rik a za n ja  u  h rv atsk o j k n jižev n osti 
n ije  sam o u  tom e  što su on a  b ila  p rv a  fo rm a  d ra m sk og  izraza  k od  
h rv a tsk o g  n arod a , n e g o  i u tom e što su se ta d je la  ra zv ija la  u sp ored o  
s d ru g im  k n jiže v n im  ro d o v im a  i žan rov im a, p r im a ju ć i od  n jih  u tje ca je , 
a li u tje ču ć i i na  n jih  ( » . . .  i ’P r ik a za n ja ’ n on  so ltan to  h an n o costitu ito  
la  p rim a  fo rm a  d i espression e  d ra m m atica  d e l p o p o lo  croato , m a si son o 
anche sv ilu p p a ti in  stretto  ra p p orto  con  g li a ltri g en eri le tterari, su b en - 
d on e l ’ in flu sso  e in flu e n za n d o li a lo ro  v o lta « , 131).
N a k on cu , re z im ira ju ć i о svem u  što je  u o v o m  prik a zu  rečen o, m o ­
žem o za k lju č iti da je  P e r illo  va  m o n o g ra fija  p r ije  svega  ispu n ila  je d n u
p ra zn in u  u  h rv a tsk o j k n již e v n o j zn an osti k o ja  se v e ć  od a v n a  osjeća la , 
a  danas p o g o to v u . N ačevši p o  p rv i p u t n ek a  k lju čn a  p ita n ja  о  h rv atsk im  
c rk v e n im  p rik a zan jim a , s lu žeći se m o d e rn im  p ristu p im a  i o b iln o m  lite ­
ra tu rom , о k o jo j nas v r lo  iscrp n o  in fo rm ira  (u  d od a tk u  »B ib lio g ra fia « , 
134— 141, a u tor n a jp r ije  d a je  d e ta lja n  k ro n o lo šk i p re g le d  izd a n ja  p rik a ­
zan jsk ih  tek stova , a zatim  iscrp n u  lite ra tu ru  о to j p ro b le m a tic i  o d  p o če ­
ta k a  d o  za k lju čn o  s g. 1974), k n jig a  će  os im  v r ije d n o s ti k o je  sam a p o  seb i 
im a  d o b ro  d oći i k ao  p o tica j za  n o v e  i su v re m e n ije  p ristu pe , o sob ito  na 
p o d r u č ju  estetsk og  i d ru štv e n o -k u ltu rn o g  v re d n o v a n ja  tih  k n již e v n ih  
d je la , u  čem u  se u p ra v o  danas o s je ća  v e lik a  prazn in a . P re v e d e n a  je  na 
h rv atsk i i o b ja v lje n a  u  časop isu  »M o g u ćn o sti«  (g. 1977, br. 10, str. 1120—  
1146; br. 11, str. 1248— 1268; br. 12, str. 1361— 1387 i g. 1978. br. 1, str. 
35— 54).
N ik ica  K o lu m b ie
JERKO ŠETKA, H r v a t s k a  k r š ć a n s k a  t e r m i n o l o g i j a ,  II. 
izmijenjeno, popravljeno i upotpunjeno izdanje, Split 1976, str. 366.
S u v rem en ost k ao  da  je  sk lon a  le k s ik o g ra fim a  i  le k s ik o g ra fsk o j ra ­
zn o lik osti. P o s lje d n jih  sm o n a im e g od in a  d o b ili  n e k o lik o  r je čn ik a  od  
k o jih  je  sva k i u  s v o jo j le k s ik o g ra fsk o j sp ec ija ln osti zn ačio  n a  sv o j n a č in  
k u ltu rn i d o g a đ a j: E n c ik lo p e d ijsk i r je čn ik  lin g v is t ičk ih  n a z iv a  R . S im eon a , 
E tim o lo g ijsk i r je čn ik  h rv atsk oga  ili srp sk oga  je z ik a  P . S k ok a , v e lik i 
A k a d e m ijin  R je čn ik  h rv a tsk oga  ili srp sk og a  je z ik a  i n a p o k o n  sada 
i H rvatsk a  k ršćan sk a  te rm in o lo g ija . T e rm in o lo g ija  je  ž iv o tn o  d je lo  dra  
J erk a  Šetke, p ro fe so ra  fra n je v a čk e  g im n a z ije  u  S in ju . G ra đ u  je  s trp ljiv o  
sk u p lja o  i d o t je r iv a o  k roz  n e k o lik o  d esetljeća . Iz  P r e d g o v o r a  d o zn a je m o  
da su od  zam iš ljen e  tro d ije ln e  H K T  p u b lic ira n i n a jp r ije  Hrvatski kršćan­
ski termini grčkog porijekla u Š ib en ik u  g. 1941. D osta  k a sn ije  u  p o v o l j ­
n ijim  p rilik a m a  izašla  su u  M a k arsk o j d ru ga  d v a  d ije la : Hrvatski 
kršćanski termini latinskoga porijekla g. 1964, i Hrvatski kršćanski ter­
mini slavenskoga porijekla g. 1965. P r v o  izd a n je  p rv ih  d v iju  k n jig a  
p rik a zan o  je  u  n ašem  časop isu  (S lov o  15— 16, Z a g re b  1965, str. 361— 363). 
D e se tlje će  n ak on  tog a  au tor je  u  je d n o j k n jiz i sab ra o  i izd ao  term in e, 
što je  sva k a k o  p ra k t ičn ije  i p re g le d n ije . T a k o  je  sad p re d  n am a  II. 
izm ije n je n o , p o p ra v lje n o  i u p o tp u n je n o  izd a n je  s o v im  o d je ljc im a : R ije č  
izd a v a ča  (1— 3), P r e d g o v o r  (5— 6), U v o d  (7— 15) s p o d n a slo v im a : P o ja v a  
k ršćan stva , P ok ršten  je  H rvata , Izv o r i h rv . kršć. te rm in o lo g ije , Z a n im ­
l jiv e  p o ja v e , M etoda  ob ra d e ; Izv o r i i lite ra tu ra  (17— 23), N e o b ičn ije  
k ra tice  (24), H rvatsk i k ršćan sk i term in i (a b eced n im  red om , 25— 353), 
K a za lo  stran ih  r ije č i  (355— 366). T e rm in i k o jih  n em a  u  A R j m a rk iran i 
su zv je zd ico m , a ta k v ih  je  p r iliča n  b ro j. O n i k o ji  n e m a ju  p isan e p o tv rd e , 
a zasigu rn o se g o v o re , a p ostro fira n i su zn ak om  S. A u to r  se ograd io , 
p osv e  op ra vd an o , od  u n ošen ja  term in a  (npr. svetaca , sv. m jesta , f i lo z o f ­
sk ih  p ra va ca  i si.) k o ji  b i op tere tili ion a k o  g o le m  posao , a n em a ju  
d u b lje  veze  s H rvatim a. T erm in i su p op isa n i a b eced n o , b ez  ob zira  na
SLOVO
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